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 إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﺣﻧوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻣﺗﻧﻲ وﯨﻧﺎ ﻋﻣﻰ وﯨن وأﻧﺎرت ﻗﻣﺑﻲ ﺑدﻋﺎﺋﯾﺎ وﻏرﺳت ﻓﻲ ﻗﻣﺑﻲ
 .ﺣب اﻟﻌﻣم، أطﺎل اﷲ ﻋﻣرﯨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﯾﺔ وأﺣﺳن ﻋﻣﻣﯾﺎ
 ﺑﻛل اﻓﺗﺧﺎر، إﻟﻰ ﻣن أﻋطﺎﻧﻲ وﻟم ﯾزل ﯾﻌطﯾﻧﻲ ﺑﻼ ﺣدود، إﻟﻰإﻟﻰ ﻣن أﺣﻣل اﺳﻣو 
 ".أﺑﻲ اﻟﻌزﯾز" ﻣن ﺻﺎر ﻟﻲ ﻗدوة ﺣﺳﻧﺔ وﻣﯾد ﻟﻲ دروب اﻟﻌﻣم 
 .اﻟذﯾن أﻣدوﻧﻲ ﺑﻛل ﺗﺷﺟﯾﻊ" إﺧوﺗﻲ وأﺧواﺗﻲ" إﻟﻰ ﻣن ﺗﺑﻘﻰ ﺻورﯨم ﻓﻲ ﻗﻣﺑﻲ دوﻣﺎ 
 .إﻟﻰ ﺷﯾوﺧﻲ وأﺳﺎﺗدﺗﻲ اﻟذﯾن ﺑذﻟوا أوﻗﺎﺗﯾم ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾﻣﻲ وﺗوﺟﯾﯾﻲ
 ﯨدي ﺛﻣرة ﯨذا اﻟﺟﯾدإﻟﻰ ﯨؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ أ
 اﻟﺑﺎﺣث


















  ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر
 أﺷﻛر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧو وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي ﯨداﻧﻲ ﻟﯾذا وﻣﺎ ﻛﻧت ﻷﯨﺗدي ﻟوﻻ أن ﯨداﻧﻲ اﷲ، أﺷﻛرﻩ ﺷﻛرا
 .ﯾواﻓﻲ ﻧﻌﻣو وﯾزﯾد ﺗﻔﺿﻣو واﻧﻌﺎﻣو ﻋﻣﻲ
 اﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰوﺑﻌد أن ﻣن اﷲ ﻋﻣﻲ ﺑﺈﺗﻣﺎم ﯨذا اﻟﺑﺣث ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ إﻻ أن أﺗﻘدم ﺑواﻓر اﻟﺷﻛر وﻋظﯾم 
 : ﻛل ﻣن
 ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﻗﺳم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺿﻧﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻣﺔ-
 دراﺳﺗﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻧﯾﻣت ﻣن ﻣﻌﯾﻧﯾﺎ اﻟﺻﺎﻓﻲ، وﺗﺗﻣﻣذت ﻋﻣﻰ ﻋﻣﻣﺎﺋﯾﺎ اﻷﺟﻼء ﻣﺗﻣﺛﻣﺔ ﺑﻌﻣﯾدﯨﺎ
 ﻋﺑداﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر،اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺑﺎﻋزﯾز ﻋﻣﻲ اﻟﻔﻛﻲ، وﻣﻧﺳق اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣﯾﺎ اﻟدﻛﺗور 
 .واﻟﯾﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﻣﯾن ﻓﯾﯾﺎ
 اﻟذي أﻛرﻣﻧﻲ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻣﻲ ﻓﻲ إﻋداد ﯨذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ،" ﻣﺟداﻟدﯾن ﻣﺣﺟوب اﻟزﺑﯾر ﺣﻣزة"اﻟدﻛﺗور  -
 ﻓﻣم ﯾﺑﺧل ﻋﻣﻲ ﺑﻣطﺎﺋف ﻋﻣﻣو، وﺳدﯾد ﺗوﺟﯾﯾﺎﺗو، وﺣﺳن ﺗﻌﺎﻣﻣو، وﻛرﯾم أﺧﻼﻗو، ﻓﺟزاﻩ اﷲ ﻋﻧﻲ
 ذﺧرا وﻣﻧﺎرا ﻟطﻼب اﻟﻌﻣم وأن ﯾﺑﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻣو وﻋﻣﻣو ورزﻗوﺧﯾر اﻟﺟزاء، وأﺳﺄل اﻟﻣﯾﺄن ﯾﺟﻌﻣو 
 .وأوﻻدﻩ، إﻧو وﻟﻲ ذﻟك واﻟﻘﺎدر ﻋﻣﯾو
 ﻋﺑداﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر: اﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻔﻘﯾري، واﻟدﻛﺗور : أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻷﻓﺎﺿل-
 .أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
 ﻲ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺎ، وﻣﺎ أﺑدوﻩ ﻣناﻟﻣذﯾن ﺗﻔﺿﻣوا ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﯨذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻣوﻩ ﻣن ﻋﻧﺎء ﻓ
 ﻣﻼﺣظﺎت وﺗوﺟﯾﯾﺎت، أﺳﯾﻣت ﺑﻼ ﺷك ﻓﻲ إﺛراﺋﯾﺎ وﺳد ﻣﺎ ظﯾر ﻣﻧﯾﺎ ﻣن ﻧﻘص أو ﺧﻣل، ﻓﺟزاﯨم
 .اﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء وﻧﻔﻊ ﺑﯾم اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻣﻣﯾن
 ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ إزﺟﺎء اﻟﺷﻛر ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، وﻣﻛﺗﺑﺔ
 ﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺟزى اﷲ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻣﻰ أﻣر ﯨذﻩ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﻋﻧﻲ ﺧﯾرﺟﺎﻣﻌﺔ أم در 
 .اﻟﺟزاء
 واﻟﺷﻛر ﻣوﺻول ﻟﻛل ﻣن ﻣد ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون واﻟﻣﺷﺎﻋدة وﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﯨذا اﻟﺑﺣث ﺑﺄي ﺷﻛل






 ﻓﯾو اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻣل اﻹﺳﻼم ﯨو اﻟدﯾن اﻟذي ﯾﺳﻣم ﺑو اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺷﻘﺎوة، وﯾﻔوز ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة،
 اﻟﻛﺎﻣل اﻟذي ﻻ ﯾﺗطرق إﻟﯾو اﻟﻧﻘص أﺑدا، ﻓﻛﻣﻣﺎ ﺗﻣﺳك اﻟﻣﺳﻣم ﺑﺄﻣر ﯨذا اﻟدﯾن، واﻣﺗﺛل أواﻣر اﷲ،
 وﻧواﯨﯾﯾو، ﺣﺻل ﻟو ﺑذﻟك ﻣن اﻷﻣن اﻟﺣﺳﻲ واﻷﻣن اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﯨو اﻟﯾداﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻣن اﷲ ﺑو
 .ﻋﻣﯾو ﻟﯾﺣﺻل ﻟو اﻷﻣن اﻟﺗﺎم ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻓﯾﻔوز ﺑرﺿﺎ رﺑو واﻟﺟﻧﺔ
 ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻌﯾدة اﻟﯾﻧﯾﺋﺔ ﻟﯾﺳت ﯨﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﯾﺎ أﻧواع اﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﺷﺎرب واﻟﻣﺳﺎﻛنوا
 وﻏﯾرﯨﺎ، إﻧﻣﺎ ﯨﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻵﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺋن ﺑﯾﺎ اﻟﻘﻣوب، وﺗﺳﻛن ﺑﯾﺎ اﻟﻧﻔوس، وﯾﺄﻣن ﺑﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎن
 .ﻋﻣﻰ ﻧﻔﺳو وﻣﺎﻟو وﻋرﺿو
 ﺣﻔظ" ﺣت ﻋﻧوانﯨذا ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗو ﯨذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑدءا واﻧﺗﯾﺎءا وﯨدﻓﺎ وﻣﺣﺗوى، ﺗ
 .وذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻓﺻول" اﻷﻣن ووﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾﻘو ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ
 ﻣﺷﻛﻣﺗو وأﯨداﻓو وﻣﻧﯾﺟو، وﺣدودﻩ،: ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث 
 .وﻣﺻطﻣﺣﺎﺗو، واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﯾذا اﻟﻣوﺿوع
 طﻼﺣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗو ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔوﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾو ﻣﻔﯾوم اﻷﻣن ودﻻﻟﺗو اﻟﻣﻐوﯾﺔ واﻻﺻ
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻛذﻟك ﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻘﺻدا ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر
 .ﺑﺎﺧﺗﻼل اﻷﻣن
 وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾو ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻹﺳﻼم ﺑﺣﻔظ اﻟﺿرورﯾﺎت اﻟﺧﻣس وأﺛر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻣﻰ ﯨذﻩ
 .اﻟﺿرورﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻷﻣن
 ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾو وﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ، وﺑﯾﻧت ﻓﯾو دور: وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
 ﻛل ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻋﺗﻘﺎدﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻷﻣن، ﻋﻣﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد، وﻛذﻟك دور
 .اﻷﻣن ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﯾﻲ ﻋن اﻟﻣﻌرف واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻋﻣﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ









Islam is the religion that dreamed rights of miserable, and wins 
happy, it is a complete destruction of religion, which does not 
address the 
shortage never, the more stuck recognized by order of this 
religion, and 
obey God's commands, and Noahier, got him to do so from 
sensory 
security and security legal entity which is a guide, what Yemen 
God by 
him to get his full Security doomsday Vivoz the consent of the 
Lord and 
heaven. 
Hinaih happy life is not the life which types of food, housing 
and stripes 
and others are available, it is a safe life rest assured that their 
hearts, and 
souls inhabiting them, and secure their rights and the same 
money and 
honor. 
This summary of the contents of this study and the starting and 
ending 
with a goal and content, under the title "the maintenance of 
security and 
the means to achieve in light of the purposes of the law" and that 
the 
introduction and four chapters. 
I spoke in the first chapter on the basics of Search: his problem, 
objectives, approach, and its limits, and terminology, and 
previous studies 
of the subject. 
In the second chapter which dealt with the concept of security 
and the 
significance of language and terminology and its place in 
Islamic law as 
well as a popular destination Attabarh years of the purposes of 
Sharia 
Islamic law and matters affected by the disruption of security. 
In the second chapter which dealt with care to save Islam and 
the impact 
of the five Aldharoriata maintain these necessities in 
maintaining 
security. 
In the fourth chapter in which the means of achieving security 
dealt with 
in the light of the purposes of the law, and showed the role of 
both of 
belief and moral education provisions in maintaining security, at 
the 
individual level, as well as the role of the Security Promotion of 
Virtue 
and Prevention of the ID and the administration of justice in 
achieving 
security at the state level. 
Conclusion also included a summary of the main findings and 
recommendations and proposals.  
